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1990 年至 2014 年 23 个指标数据，采用主成分分析法构建了中国金融安全指数，
同理选取了同样时间区间的 14 个指标构建人民币国际化指数。然后通过建立






























Under the impetus of financial globalization, China’s economic strength and 
scale of foreign trade has grown. With the amount of RMB increasing worldwide, 
RMB has become the world's fourth largest payment currency. When Yuan Dynasty 
becomes a part of the SDR basket, the pace of RMB internationalization is increasing 
fast. However, our financial strength is still weak. RMB internationalization is bound 
to have a major impact on China’s financial security. On the one hand RMB 
internationalization may obtain seigniorage revenue to alleviate debt pressure, 
promote economic development, promote financial market reforms and improve the 
"3 Principles" of commercial banks, so that from this angle RMB internationalization 
can enhance the level of China’s financial security. On the other hand, RMB 
internationalization will also increase the likelihood of suffering from economic and 
financial shock, reduce the effectiveness of monetary policy and increase interest rate 
risk of commercial banks, which brings damage to China’s financial security from this 
angle. Therefore, a comprehensive assessment of the impact of RMB 
internationalization on financial security is very important for our country to promote 
RMB internationalization well and ensure the financial security of our financial 
system. 
In order to study the impact of RMB internationalization on China’s financial 
security in the end, this paper selects 23 indicator data from 1990 to 2014 and uses 
principal component analysis to construct the China’s Financial Security Index, and 
selects 14 indicator data with the same time interval to construct the RMB 
Internationalization Index. Then through the establishment of VAR and VEC model, 
this paper use impulse response analysis and variance decomposition method to study 
the relationship between the indices. The result shows that RMB internationalization 
has a positive impact on China's long-term financial security. When the short-term 















Internationalization Index will produce negative pressure to make China’s Financial 
Security Index return to its long-term equilibrium. In the presence of shock, RMB 
Internationalization Index has a positive impact on the financial security, and can 
explain changes in variance of China’s Financial Security Index well. After obtaining 
empirical conclusions this paper continues to make recommendations to safeguard 
China’s financial security in the process of RMB Internationalization. 
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降。美国 GDP 在 2009 年出现下滑趋势，虽然 GDP 总量还是处于世界第一的水
平，但其增长速度已经开始持续走下坡路。欧美大量的金融机构和企业出现倒闭
现象，截至 2010年 9月，美洲金融机构的经济损失高达 11912亿美元，累计 184110
名员工被裁员；欧洲金融机构的经济损失高达 5641 亿美元，累计 157011 名员工
被裁员。与此同时，受金融危机的影响，欧洲主权债务危机愈演愈烈，严重影响
了欧洲的经济发展，一直持续到今日。受金融危机的冲击影响，发达国家 2007
年到 2009 年的经济年增长率仅为 0.026%，在金融危机过后，发达国家采取量化
宽松的货币政策以期刺激本国的经济增长。 
虽然美国在金融危机中受到重创，但美国的经济还是快速恢复了过来，其经




























份的 GDP 增长率超过了 10%，是世界上经济发展最快的国家，我国的 GDP 在
2006 年超过了德国，在 2007 年超越了英国，在 2010 年超越了日本，目前已经
是世界上第二大经济体。2014 年末，我国 GDP 总额首超 10 万亿美元，到 2015
年末已经达到 10.39 万亿美元，位居世界第二。 
从贸易的角度来看，从 2013 年开始，我国的全球贸易量已经超过美国，成
为世界第一。同时，我国目前是世界上第一石油进口国。由于我国的国际收支双
























































































































金融安全指数和人民币国际化指数，然后利用 VAR 和 VEC 模型从定性的角度研
究两者的关系，从定量和定性的角度研究人民币国际化对中国金融安全影响的文









































































个指标从 1991 年至 2001 年之间的数据，利用因子分析法构建了金融安全指数。
罗慧英、南旭光（2007）从国内经济系统、对外经济系统和金融系统里面抽取了
18 个指标用来度量 1993 年至 2005 年之间的金融安全度。结果表明：金融安全
度从 2001 年开始显著上升，并在 2005 年达到峰值。[15]沈悦、谢勇和田姬（2007）
从宏观基本面、财政状况、外汇市场状况、证券市场状况、信贷市场状况和金融
机构状况几个方面选取了 20 个指标合成了 1992 年至 2005 年的金融安全指数。
结果表明：2001 年至 2005 年的金融安全状况明显优于以前年份，金融安全指数
在经济开放后有明显上升。[16]叶莉和陈立文（2009）分别从宏观经济安全、金融









建了 1995 年至 2009 年的金融安全指数。结果表明：金融安全指数呈现周期渐短
的波动态势，大多数年份处于安全状态，2008 年受金融危机的影响金融安全指
数下降。[20]张安军（2014）从金融安全条件和能力两个角度选取了 20 个指标构
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